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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin belajar dan 
kreativitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa jurusan IPS SMA Negeri 
di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Metode penelitian ini menggunakan 
metode survey. Populasi penelitian adalah seluruh siswa jurusan IPS di SMAN 
44, 71, dan 59 Jakarta, sedangkan populasi terjangkaunya adalah siswa kelas XI 
(sebelas). Sampel yang diambil sebanyak 186 siswa. Teknik pengambilan sampel 
adalah sampe acak proporsional. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda menggunakan software SPSS 16.0. 
Dari hasil output SPSS didapat persamaan regresi:  Ŷ = 26,138 + 0,371X1 + 
0,251X2 dan diketahui bahwa disiplin belajar (X1) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap hasil belajar ekonomi (Y) dengan thitung (4,377) > ttabel (1,973). 
Kreativitas belajar (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 
ekonomi (Y) dengan thitung (2,945) > ttabel (1,973). Dari hasil uji F pada α = 5%, 
diketahui Fhitung (29,782) > Ftabel (3,05), maka dapat dikatakan disiplin belajar dan 
kreativitas belajar secara simultan (serentak) berpengaruh terhadap hasil belajar 
ekonomi. Nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 0,246 memiliki 
pengertian bahwa sumbangan pengaruh disiplin belajar dan variabel kreativitas 
belajar adalah sebesar 24,6% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain 
yang tidak ada dalam model penelitian ini.  
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This research is purposed to analyze the influence of discipline learning and 
creativity learning to economics learning outcomes student of social major in 
state senior highchool at subdistrict Duren Sawit, Jakarta Timur. The method of 
this research is survey. The population in this research are all of students of 
social major in 44, 71, and 91 State Senior High School of Jakarta, while the 
population of inaccessibility are the second grade students. Samples were taken at 186 
students. Sampling technique with proportional random sampling. The technique of 
data analysis in this research is multiple regression analysis using software SPSS 
16.0. From ouput it got from of multiple regression: Ŷ = 26,138 + 0,371X1 + 
0,251X2 and has indicated discipline learning (X1) is positively and significantly 
affected to economic learning outcomes with thit (4,377) > ttab (1,973). Creativity 
learning (X2) is positively and significantly affected to economic learning 
outcomes with thit (2,945) > ttab (1,973). Based on the F test at α = 5%, it got Fhit 
(29,782) > Ftab (3,05), it can concluded that simultaneously discipline learning 
and creativity learning have a significantly affected to economic learning 
outcomes. Determination coefficient (R2) value that obtained is 0,246, was 
obtained having the notion that the contribution of the effect of variable discipline 
learning and creativity learning is 24,6 % while the rest is explained by other 
factors that do not exist in this research model.   
 











No matter how slow you are, as long as you don’t stop. 
 
It’s not over when you fail, it’s over when you give up. Semangat sob! 
(@yeahmahasiswa) 
 
So verily, with the hardship there is relief, verily with hardship there is relief.  
(Al-Insyirah) 
 
When you think everything’s gonna be okay, everything’s gonna be okay. 
 
I wanna say thank you and love you so much Mom and Dad who always believe in 
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